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P e d a g o g i s k a r ö n 
H u v u d r ä k n i n 
A t t huvudräkningen får ett alltför litet 
rum i folkskolans matematikundervisning 
torde inte kunna bestridas. Orsakerna här -
t i l l ä r kanske dels att ämnets v ik t inte 
fullt inses, dels att läroböckerna i r äkn ing 
ä r s å fylliga att man inte tror sej kunna 
hinna med särski lda huvudräkningsövning-
ar under de för ämne t anslagna timmar-
na. Då jag under m å n g a å r s undervisning 
kunnat konstatera hur välgörande t r i m -
ningen i huvudräkning kan vara i m å n g a 
avseenden, v i l l jag g ä r n a f ramlägga någ-
ra synpunkter på ämne t i f råga. 
Man säjer att färdighet i huvudräkning 
inte ä r nödvändig då var och en har penna 
och papper att tillgå. E t t s ådan t pås tåen-
de borde knappast behöva bemötas , efter-
som j u alla n ä s t a n dagligen gör erfaren-
heter om svår igheten att hinna med torg-
gummor och handelsbi t räden vid deras 
snabba pr isberäkningar . A l l t emellanåt 
lär det väl hända att kunden håller god 
min och betalar, för att efteråt finna att 
han gett ut för mycket. En sådan syn-
punkt som den anförda ä r dock inte ett 
sakligt övervägande av ämne t s betydelse. 
Vid ett s ådan t f r amt räde r andra synpunk-
ter. Den erfarne vet att väl upplagda öv-
ningar i huvudräkning ä r av mycket stort 
pedagogiskt och psykologiskt värde . 
De befrämjar uppmärksamhe t och kon-
centration. N ä r lä raren ger uppgiften, gäl-
ler det för barnen at t uppfatta och minnas 
såväl problemet som siffrorna. Därför 
k rävs någ ra sekunders absolut lystring 
och koncentration vilket ä r synnerligen 
välgörande redan ur fostrans synpunkt, då 
det gäller nutida barns fladdrande själs-
liv. Under lösningen framkommer nya siff-
ror som också ska minnas. Det blir också 
en tävl ing i att komma först med svaret. 
I det hela all tså en ypperlig t r än ing i at t 
samla sej t i l l en god prestation. 
De ger kunskap om talstorheten. Väl 
komponerade huvudräkningsövningar ska 
inte avse t . ex. s amman läggn ing eller från-
dragning av mångsiffr iga tal. De ska i 
stäl let åsyfta en grundlig kunskap om de 
i talen ingående faktorerna, talens karak-
tä r alltså. E t t exempel, jag ska köpa 6 m 
tyg av 75 cm bredd. N u finns det bara tyg 
av 9 dm bredd. Om det kan användas , hur 
mycket ska jag köpa för at t få samma 
m ä n g d ? Man ska då se att breddmåt ten 
har en gemensam faktor 15. Och s å reso-
nerar man, köper jag t y g av 75 cm bredd, 
behövs det 6 m. Vore bredden 15 cm, m å s -
,"te längden bl i fem gånge r s törre , all tså 
30 m. Men ä r bredden 90 cm, blir längden 
sjät tedelen av 30 m. T i l l slut överväger 
man förstås liksom vid skr i f t l ig r äkn ing 
om svaret blir r imligt . A t t 25 gånge r ett 
tal ska bli fjärdedelen av hundrafalden 
och att 75 gånger ä r = 3 / 4 av hundrafal-
den liksom att produkten s> t. ex. 15 .18 
lä t t fås genom att före multiplikationen 
fördubbla 15 och halvera 18, det hör ock-
så t i l l de färdigheter man får genom kun-
skap om talens kvalitet. Det innebär j u 
blott en annan kombination av de fakto-
rer som ingår i de båda talen. Utrymmet 
ti l låter inte flera exempel, men de nämn-
da torde åskådl iggöra vad jag menar vara 
typiska huvudräkningsuppgif ter , vad an-
vändningen av siffror anbelangar. 
De s töder inövandet av sorterna. Jag 
tror mej kunna pås t å at t läroböckerna in-
te ti l lräckligt utnytt jar tillfällena t i l l t r ä -
ning i sor t räkn ing . Man kan finna hela 
sidor av ren s i f ferräkning utan sorter. Na-
turligtvis ä r den rena sifferräkningen för 
uppövande av snabbhet och säkerhe t moti-
verad. Men vad hindrar at t man ibland 
sä t t e r ut en sort och låter barnen utföra 
svaret i de olika sortstorheterna? Vidare 
förekommer i en del räkneböcker n å g r a 
sidors sor t räkning , sedan får man inte på 
flera veckor tillfälle att t i l lämpa dem. De 
huvudräkningsexempel som förekommer' 
följer samma uppstäl lning. För min del 
har jag under min lärar t id använ t en sär-
skild huvudräkningskurs , där siffror, sor-
ter och förfar ingssät t cirkulerar p lanmäs-
sigt. Exemplen ä r sammanförda t i l l dag-
övningar, avsedda att ta tio minuter i an-
språk. Och genom att sorterna sålunda 
ideligen å te rkommer , uppnås t i l l slut verk-
l ig säkerhet . 
De ger förmåga at t s jä lvständigt lösa 
uppgifter. Genom att man under huvud-
räkningen allt emellanåt lå ter barnen redo-
göra för lösningen av en uppgift klarnar 
hegreppen, och barnen lär sej veta vad dr 
gör. Detta innebär en stor vinst även för 
den s jä lvs tänd iga skr i f t l iga räkningen , ty 
vid dessa redogörelser får barnen öva sej 
at t u t t rycka sej k l a r t och använda rediga 
termer. Det k la r t sagda blir nog snart det 
klar t t ä n k t a . 
Det skulle nog bidra t i l l klarhet i tän-
kandet, om en enhetlig och logisk termino-
logi för r äknesä t t en inlärdes. N å g r a exem-
pel: 1) 15 .7 kg. H ä r multiplicerar man 
7 k g med 15. 2) Ytberäkn ing av en rek-
tangel med sidor 8 och 12 m. H ä r mult i -
plicerar man 12 m- med 8, inte 8 m med 
12 m. 3) 14 m : 7. H ä r delar eller dividera, 
man 14 m med 7. A t t säga 7 i 14 är j u 
meningslöst, och får barnen n ä m n a divi-
sorn före, s å f å r man, om man f r å g a r ef-
ter hur uppgiften lösts, svaret, jag delade 
7 i 14. Men man delar j u ingalunda 7. Kort 
sagt, det blir v id en olämplig terminologi 
mycket oklar t för barnen, vad som multi-
pliceras och vad som delas. Ofta t änker 
barnen multiplikation, då det ä r f råga om 
division, t . ex.: Vad kostar 1 m, om 5 m 
kostar 45 k r? Man frågar , hur räknade 
du, och få r t i l l svar, jag tog 5 gånger 9. 
Vad man emellertid kostar på av t id vid 
den omedelbara huvudräkningen för att 
bringa klarhet i begreppen, det har man 
igen, n ä r barnen ska r ä k n a skr i f t l ig t på 
egen hand. 
Hur ofta finner v i inte a t t barnen under 
lektioner i andra ämnen ä n räkn ing före-
faller alldeles ur s t åndsa t t a att lösa de 
enklaste räkneuppgi f te r? Den smula ma-
tematisk t a n k e f ö r m å g a de har tycks inte 
kunna t r ä d a i verksamhet, om de inte har 
räknehäf te t f ramför sej och pennan i han-
den. De torde också vara l ika desorien-
terade, nä r de l ämnar skolan och skulle ha 
användning för en smula räknefärdighet . 
För min del ä r jag över tygad om att r ik-
t ig t bedrivna huvudräkningsövningar skul-
le bli det komplement som den skriftliga 
räkningen tarvar för at t en verklig fär-
dighet ska kunna uppnås . 
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